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– Субсидии туроператорам на возврат денежных средств туристам и возмещение затрат 
туроператоров на возвращение туристов из-за рубежа в связи со вспышкой коронавируса. 
– Каждый российский регион может предоставить вспомогательные меры, которые будут 
применяться к компаниям этого конкретного региона, например, ключевые меры Москвы:  
1) 8%-ные кредиты малым и средним предприятиям приоритетных секторов, зарегистрирован-
ным менее 3 лет назад; 2) субсидии МСП экспортерам, франчайзи; 3) частичная компенсация 
затрат на приобретение нового оборудования (МСП – гостиницы и резиденты инновационного 
кластера Москвы); 4) частичная компенсация (до 700 000 р. до 31 декабря 2020 г.) МСП за про-
движение их товаров и услуг на онлайн-рынках; на оплату услуг онлайн-служб доставки еды. 
– Автоматическое продление некоторых лицензий до конца 2020 г. (например, лицензии 
на розничную продажу алкогольной продукции / лицензии на использование недр и т. д.). 
Экономический рост в 2021–2022 гг. будет в основном восстановительным. По прогно-
зам, ВВП вырастет на 3–5% в 2021 г. и на 1,5–3,5% в 2022 г. Росту ВВП будет способствовать 
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КРИПТОВАЛЮТА КАК ВЫЗОВ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЕ 
 
Для каждой национальной экономики характерна собственная специфическая финансо-
вая система, которой присущ тип развития экономики. В целях обслуживания операций между 
субъектами, в каждой финансовой системе существует собственная валюта или разновидность 
валют [1]. 
Огромным шагом вперед стало появление криптографической валюты, обладающей по-
истине революционным потенциалом в сфере электронной торговли и противостоящей госу-
дарственной монополии на деньги. Анализируемая тематика становится все более популярной 
сегодня в научной среде. Становится все более важно и актуально иметь представления об этом 
явлении в условиях быстрого темпа развития. С появлением электронной валюты, основанной 
на надежной криптографии, больше не нужно доверять третьим лицам. 
В общем смысле, криптовалюта – это цифровой код, который сформировался с помощью 
информационных технологий и выступает в качестве платежного инструмента в экономиче-
ских отношениях субъектов экономики. 
Специфическими чертами криптовалюты как платежного инструмента являются: 
– децентрализованность эмиссии; 
– отсутствие центрального регулятора; 
– безналичная, виртуальная форма; 
– доступность информации об истории всех транзакций в сети; 
– невозможность отмены транзакции. 
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Краткая характеристика цифровых денег уже на данном этапе позволяет сделать вывод, 
что криптовалюта – это серьезный вызов финансовой системе, так как ею возможно оплачивать 
различные транзакции вместо традиционных валют. 
Сегодня в мире используют несколько тысяч видов криптовалют. Наиболее распростра-
ненными считаются: Биткоин (Bitcoin), ИксЭрПе (XRP), Эфириум (Etherium), ЭОС (EOS), 
Лайткоин (Litecoin), Зи-кэш (Z-cash), Дэш (Dash), Риппл (Ripple) [2]. 
Первая и самая популярная на сегодняшний день криптовалюта – BitCoin, которая бази-
руется на математических вычислениях. 
Новые формы цифровых валют имеют ряд положительных сторон, которые в первую 
очередь, заметны пользователям: 
– открытый код; 
– отсутствие инфляции; 
– пиринговая сеть; 
– анонимность; 
– отсутствие или очень небольшой размер комиссионных; 
– международная электронная коммерция; 
– отсутствие политической цензуры; 
– электронный кошелек. 
Однако, если пользователи криптовалюты видят в них, в основном, плюсы, то государст-
во, с их четко сформированной финансовой системой концентрирует свое внимание на мину-
сах. К ним относятся анонимность и отсутствие прозрачности, связанных с критовалютами. Это 
вызывает серьезную обеспокоенность тем, что они дают возможность скрывать доходы от не-
законной и преступной деятельности, способствуют отмыванию денег, уклонению от уплаты 
налогов, незаконному обороту наркотиков и другим формам криминальной деятельности. 
Криптовалюта уже долгое используется на черных онлайн-рынках (DarkNet – SilkRoad). 
Неоднократно регистрировались факты, когда анонимность транзакций, которые неподкон-
трольны любым регуляторам, создает возможность для использования криптовалют в области 
торговли наркотиков, людьми или оружием. Особенно распространена такая практика в стра-
нах «третьего мира» [3]. 
Другим опасным свойством цифровой валюты являются высокорисковые вложения в 
растущую криптовалюту. Это крайне привлекательными для множества людей, не имеющих 
опыта управления такими активами, которые естественно теряют свои сбережения. Государст-
во же, в свою очередь, не может отследить или вернуть виртуальные потерянные активы. В 
связи с этим может создаваться социальная напряженность. Подобная ситуация в нашей стране 
знакома по крупным финансовым аферам (самая известная – МММ). 
В целях избежания отрицательного воздействия криптографической валюты на финансо-
вую систему государства, рекомендуется принять ряд следующих экономических мер: 
– стимулировать обращение криптовалюты, что приведет к притоку инвесторов; 
– взимать небольшой налог на обменные операции; 
– развивать инфраструктуру для криптовалюты внутри страны; 
– усилить контроль за использованием криптовалюты в незаконных целях. 
Развитие автономных глобальных криптовалют значительно снижает контроль и эффек-
тивность существующих механизмов регулирования на национальном уровне и создает значи-
тельное давление на финансовую систему, что, несомненно, является вызовом экономической 
системе безопасности любого государства. Криптовалюта является созданием людей, которые 
преследуют свои цели, не имея над собой никакого центрального комитета или планировщи-
ков. Нормативно-правовое регулирование должно создать условия для использования крипто-
валюты с пользой для экономики и финансовой системы [3]. 
Очевидна необходимость единообразного применения различных форм регулирования 
цифровых денег и создание единой международной организации, призванной содействовать 
оптимальному и справедливому развитию всей глобальной экономики, что является главной 
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